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DANILU DOLCIJU 
Pavel Skrinjar je znan kulturni delavec s 
Krasa, poznamo ga kot pobudnika za po-
stavitev Kosovelove sobe v Sezani in sedaj 
kot skrbnika Kosovelove sobe, ki zna pave-
dati veliko zgodb o Kosovelovih. Poznamo ga 
tudi kot ravnatelja ljudske univerze, ki se je 
navelical ravnateljevati, kot neutrudnega 
opisovalca dogodkov in !judi iz preteklosti in 
sedanjosti kraskega zivljenja, kot oblikovalca 
Kosovelove poti, kot sogovornika v literarnih 
vecerih ... Leta 2004 je ob obletnici rojstva 
Danila Dolcija odkril spominsko plosco na 
mestu, kjer je stala Dolcijeva rojstna hisa. 
Zanimalo me je, kako je on dozivel Dolcija 
kot cloveka, saj se je z njim kar nekajkrat 
srecal. 
Danilo Dolci ni najbolj poznan v nasem 
okolju, ne kot pesnik ne kot politik in tudi 
ne kot izobrazevalec. Kako si se ti seznanil 
z njim? 
Spoznal sem ga leta 1979, ko smo pripravljali 
praznovanje 400-letnice lipiske kobilarne in 
smo sklenili, da pripravimo kulturno-lite-
rarno srecanje domacih avtorjev. Danila 
Dolcija sta poznali Vida Stolfa, ker je bila 
njegova mati, in Marija Karmela Kontelj, 
njena prijateljica. Poznala ga je tudi Jolka 
Milic, ki je v italijanskih casopisih brala po-
rocila 0 njegovem politicnem delovanju, 0 
»skandalih«, ki jih je povzrocal s svojiin ne-
nasilnim upiranjem. Prvic sem poskusal 
vzpostaviti stik z njim ze okrog leta 1970, 
vendar mi na pismo ni odgovoril. Kasneje pa 
smo v nekem televizijskem intervjuju slisali, 
da bi rad prise! v svoj rojstni kraj, ce bi ga kdo 
povabil. In smo ga povabili! In je prise!! 
Prvic 1979., 1980. je bil gost literarnega ve-
cera v Vilenici, pripravil je nekaj svojih pe-
smi prav za to priloznost. Sodelovali so se 
Ciril Zlobec, Aleksander Persolja, Marko 
Kravos. Njegove pesmi je prevedla Jolka 
Milic. 
0 Dolciju pisejo, da je bil podoben 
Bezuhovu iz romana Vojna in mir. Bi ga 
res Iahko primerjali s Tolstojevim Iikom? 
Do lei je bil ogromne postave. Ko je priselleta 
1979 na trzasko letalisce, ga nisem poznal, 
malo me je skrbelo, kako se bova seznanila. 
Pa ni bilo potrebno. Ko sem ga zagledal, sem 
vedel, to je on. Od vseh ostalih potnikov je bil 
za dve glavi visji, s svojim obilnim telesomje 
zajadral k meni in sva se pozdravila. Ampak 
kako! Objel me je in nevsiljivo pobozal po 
lieu. Mogoce je to odsev italijanskega nacina 
pozdravljanja, ko je telesna blizina del po-
zdravov, vendar se mi je zdelo, da ima Dolci 
posebno karizmo, ki jo je telesni izgled le 
dopolnjeval. Bil je velik, obilen mozakar z 
ocali in nasmehom, ki je razorozil vsakogar. 
Meni se je zdelo, da se poznava ze zelo 
dolgo, ceprav sem ga prvic videl. 
Veliko je spraseval in veliko je zelel izvedeti. 
Pazljivo je poslusal. Zanimalo ga je samo-
upravljanje, ki je zivelo v tedanji Jugoslaviji, 
zanimali so ga sodobni jugoslovanski pe-
sniki ... Moral sem mu razlagati toliko casa, 
da je razumel. Pa ni bilo tezko pripovedovati 
celo o tako zapletenih stvareh, kot je bila sa-
moupravna interesna skupnost za kulturo, ker 
je spraseval in tudi sam pomagal pri razlagi. 
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Vcasih mi je ponudil vee odgovorov in sem 
lahko samo prikimal. 
Ko je prise! v Sdano, je bil navdusen. Naj-
bolj so ga ocarale kraske jame. Povedal mi 
tudi zanimivo dogodivscino. Ko sta sla z 
Viktorjem Saksidom iskat neko jamo na 
Brestoviskem, je nista mogla najti. Odsla sta 
v vas in v prvi hisi povprasala, ce vedo, kje je 
vhod v jamo. Gospodinja jima je nekaj casa 
razlagala, potem pa je poklicala svojo najst-
nisko hcerko in jima rekla, da ju bo ona 
spremila do vhoda v jamo. Vhod so hitro na-
sli, jamo so si ogledali. Dolci je bil navdusen 
nad jamo, se bolj pa se je cudil nad za-
upanjem !judi - kako je mati poslala svojo 
hcerko z dvema moskima v gmajno! Taksno 
zaupanje! 
Najbolj je bil ocaran nad Vilenico. Se posebej 
mu je bila vsec velika dvorana, kjer so sedaj 
prireditve ob literarni nagradi Vilenica. Ogle-
doval si je prostor, plosknil z rokama in po-
slusal. Deja! je, da bi bil to odlicen prostor za 
prireditve in koncerte. In se dodal, da ljudje 
razmisljamo o nebesih !cot o necem tam 
zgoraj, toda nebesa so povsod okrog nas. 
Lepotaje povsod okrog nas injame so nebesa 
pod zemljo. 
Dolci velja za italijanskega Gandija, boril 
se je za male !judi. Se ti zdi, da bi ga lahko 
primerjali z Virgilom Scekom, kraskim 
prosvetljevalcem, izobrazevalcem? 
V nekaterih potezah prav gotovo. Dolcija so 
obkrozali preprosti ljudje, verjeli so, da se bo 
stanje spremenilo, ce bodo le ddali skupaj. 
Oba sta zelela izobrazevati !judi, oba sta 
zelela spodbuditi !judi, da bi se zavzeli za 
svojo svobodo. Oba sta bila dobra govornika. 
Dolcija so imenovali Ghandi zaradi njego-
vega nenasilnega upiranja, zaradi nenasilnega 
pritiska na javnost in oblast. Propagiral je 
solidarnost, demonstriral je za boljse zi-
vljenje. Zato so ga zaprli !cot »hujskaca«, 
oblast ni bila navdusena nad njegovim delom. 
Bolj so bili navduseni italijanski in tuji 
intelektualci, npr. Moravia, Silone, Levi ... 
Omenjas pomembne italijanske literate. 
Kako dozivljas Dolcijevo pesnisko delo? Je 
v svoje verze prepletel tudi svoj politicni 
program? 
Tezko recem, verjetno da. Ne more pesnik 
mimo cloveka, ki je dozivel sestindvajset 
procesov, iz pesmi govori clovek s svojimi 
dozivetji in razmisljanji, obcutenji. Njegove 
pesmi so tezko prevedljive, metafore imajo 
socialni naboj, ki svoj pomen najde v 
italijanskem jeziku v drugih besedah. Ena od 
njegovih pesniskih zbirk ima naslov Bog 
klopov Ill Dio delle zecche/, kjer s klopi 
oznaci ljudi, lei se potiho in nesluteno 
prisesajo na druge !judi, ti pa sele po dolgem 
casu zacutijo, kako jim sesajo kri. V kraski 
pokrajini se je izoblikovala metafora vode, lei 
dolbe kamen, primerja jo z naravo, ki obli-
kuje cloveka. Kaplja vode je le kaplja, je ne-
nasilna, toda scasoma izdolbe kamen. Dolci 
je optimist, morda utopist. Tudi v svojih 
pesmih je preprican, da bo narava oblikovala 
cloveka v nekaj dobrega in lepega. Ne bi 
mogel reCi, ali je bila poezija samo nacin 
izrazanja socialnih problemov, ali je poezijo 
uporabljal, da bi pokazal na socialne pro-
bleme, ali paso vse stiske, ki jih je dozivljal, 
le spodbujale pesnisko muzo. 
Kot razumem, si ga ti dozivel kot neznega 
cloveka, ki zna poslusati . .. 
Za Dolcija bi rekel, da je bil izjemno 
pronicljiv clovek s smislom za razlago in 
sprasevanje, ob njem so se ljudje pocutili 
varne. Politicno je imel najvec podpore v 
skandinavskih ddavah, kjer so ljudje vajeni 
demokraticno resevati probleme, z besedo, na 
miren nacin. Mogoce kot zanimivost: njegova 
druga zena je bila Svedinja. Njegov nenasilni 
protest je bil svetovno poznan, toda v se-
demdesetih letih so se radikalnej si somislje-
niki navelicali cakati na rezultate. Odmaknili 
so se od njegovega gibanja in ustanovili nove 
politicne skupine. Tihi odpor proti mafiji in 
izkoriscanju nibil dovolj. 
V Kosovelovi sobi imate precej njegovih 
knjig. Vam jib je on poslal? 
Vsec mu je bila Kosovelova soba in zamisel, 
da bomo tukaj zbirali dela pesnikov in 
pisateljev, ki so povezani s SeZ.ano. Do svoje 
smrti je posiljal v SeZ.ano na Ljudsko uni-
verzo svoja objavljena dela, tako da imamo v 
Kosovelovi sobi skoraj vsa njegova dela v 
italijansCini in tudi v tujih jezikih, npr. 
cescini, svedscini, nemsCini ... 
Dolci je tudi predaval v Kosovelovi sobi o 
zivljenju ljudi na Siciliji. Pripovedoval je o 
revscini. Prostorocno je narisal krog, da je 
potem z delezi statisticno prikazal zivljenje 
na Siciliji. Krog je bil taksen, kot bi ga narisal 
s sestilom. 
Svoja dela nam je poslal kmalu po obisku v 
osemdesetih letih, povabil nas je tudi na 
Sicilijo, da bi tam spoznali njegovo delo. Bil 
je obcudovalec kraske pokrajine, zanimale so 
ga kraske rastline, ruj in drugo cvetje .. . in 
nekaj kraskega je bilo tudi v njegovem tem-
peramentu: ni imel dlake najeziku. 
Pogovarjala se je 
dr. Nives Licen 
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